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Directorio 
Otros grupos e instituciones 
Tras el desarrollo, más o menos amplio, de las 
principales experiencias y programas sobre bi­
bliotecas escolares, este número quedaría incom­
pleto si no citllramos también a otros organismos, 
grupos o instituciones, que aportan su granito de 
arena y constituyen una útil referencia para el 
profesorado no universitario, con sus iniciativas 
de animación a la lectura o de apoyo a las bibJio-
ANDALUCIA Tel. 54 81 74 (Ayuntamien-
Seminario Permanente de to) 
Literatura Infantil y Juve- - Cooperación con escuelas 
oil para fomento de la lectura 
Santiago, 23 entre jóvenes y estudiantes 
04006 ALMERIA 
Instituto de Ciencia'i de la 
Educación 
p2 de Martiricos, s/n. 
29009 MALAGA 
Te!. 25 7450 
Contacto: J. Federico Arre­
bola Garcia 
CEP de Jerez 
PI. de las Angustias, 1. 
11402 JEREZ DE LA 
FRONTERA 
ARAGON 
Departamento de Cultura y 
Educación 
- Acaba de publicar una Or­
den por la que se convocan 
ayudas para la adquisición de 
material con destino a la do­
tación de bibliotecas escola­
res (B.O.A. del 22-02-91). 
Biblioteca Pública de Te­
ruel 
Pza. pQez Prado, 3 
44001-TERUEL 
Seminario de Literatura 
Infantil 





Fundación Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Gijón 
(Véase pago 61] 
CEP de Oviedo. 
Avda. de Galicia, 13 
33005 OVIEDO 
BALEARES 
Biblioteca Pública de Alcu­
dia 
Damián Ramis, 11-13 
07400-ALCUDIA 
CANARIAS 
Programa HIP ATIA / C.,.. 
lectivo Matilde Ríos 
[Véase pags. 32-40] 
CANTABRIA 
MCEP de Cantabria 
Seminario de Literatura In­
fantil 
























Contacto: Blanca Calvo. 
- Organización de un Semi­
nario de Literatura Infantil y 
Juvenil 
- Publicación de la Revista 
Atiw 
- Encuentros de animadores 
CASTI LLA Y LEON 
Biblioteca Municipal de 
Aranda de Duero 
Ctra. de la Estaci6n vieja Slbv 
tecas escolares. Los presentamos agrupados por 
Comunidades Autónomas, incluyendo, en aquellas 
con menor número de referencias relevantes, algu­
nos grupos que por tratar tema .. colaterales al que 
nos ocupa en éste monográfico puedan también ser 
de utilidad. En cuanto a los ya citados en la revis­
ta, los hemos recogido también, señalando la pági­
na en que aparecen más desarrollados. 
09400 ARANDA DE DUE­
RO (Burgos) 
Tel. 50 01 00 Ext.: 40 
Contacto: Manuel Arandilla 
- Formación de profesores 
bibliotecarios 
- Charla~ en centros escola­
res y visitas a la bibliteca 
- Revista Biblioteca y boletin 
Biblioteca Infantil 
CEP de Miranda de Ebro 
San Agustin, 43 
09200 Miranda de Ebro 
Te!. 32 26 99 
- Organización de Salón del 
Libro Infantil y Juvenil 
- Encuentros con autores 
- Exposiciones de libros por 
centros escolares 
- Cursillos de biblioteca es­
colar y biblioteca de aula 




Centro Internacional del Li­
bro Infantil y Juvenil 
Pei'ia Primera, 14-16 
37002-SALAMANCA 
Te!. 25 96 62 
- Importantisima institución 
que tiene como campo de ac-
ción todos los aspectos rela­
cionados con el libro infantil 
y juvenil (cursos, publicacio­
nes, orientaci6n bibliográ­
fica, seminarios, etcétera). 
ICEde Valladolid 
Facultad de Medina. Planta 
baja 
Avda. Ramón y CajaJ n2 7 
47005 VALLADOLID 
- Organizan seminarios sobre 
la biblioteca en la educación 
Bibliobós escolar de Zamo­
ra 
Centro Provincial Coordina­
dor de Bibliotecas 
Plaza Claudio Moyano Slb2 
49001 ZAMORA 
Tel.S3 1551 
- Organiza actividades de 
animación a la lectura para 
EGB ("El juego de la oca· ... ) 
CATALUÑA 




Tel. 302 53 48 
- Centro de Documentación 
del Libro In fan ti! 
- Visitas de grupos escolares 
- Confecciona Guías de lec-
tura, organiza Libro forum, 
·Ia hora del cuento·, etcétera. 
Servei de Bibliotecas Esco­
lars L' Amic de Paper 
rVéa~e pago 74] 
Asociación de maestros 




- Seminario de trabajo en li ­
teratura infantil 
- Publican la revista Perspec­
tiva Escolar 
Servicio de Bibliotecas Es­
colares (SBE) 
Ayuntamiento de Barcelona 





- Programas de animación a 
la lectura 
- Promoción de la biblioteca­
media teca escolar 
- Asesoramiento a padres y 
maestros 
- Coordinaci6n de grupos de 
trabajo con las escuelas mu­
nicipales 
Asociacion catalana de 
amigos delIBBY 




Tel. 215 42 54 
Fscuela de Maestros "Sant 
Cugal" 
[Vtase pags. 26-27] 
Biblioteca infantil y juvenO 
Margarida de Malferrat 
Plat;a Mercadal, 1 
25600 BALAGUER (Uri ­
da) 
Tel. 4452 00 
Contacto: Pep Molist 
- Visitas del bibliotecario a 
las escuelas 
- V isitas de las Escuelas a la 
Biblioteca 
- Bibliopiscinas 
- Ferias y fiestas relacionadas 
con el libro y la lectura 
EXTREMADURA 
CEP de CAceres 
Grupo S.P. 'Random' 
Gómez Becerra, 6 
10001 CACERES 
Te!. 24 2288 
- Programa 'Organización e 
informatización de la biblio­
teca en un centro de enseftan-
za' 
Equipo Alboráo 
Avda. de Hudva. 2 
06005-BADAJOZ 
Te!. 25 72 56 
Contacto: Eloy Martos 
- Programas de investigación 
didáctica 
GALlCIA 
Consellerfa de Cultura 
San Caelano. Bloque 3. 
15798-SANTIAGO 
[Véase pago 67.] 
Ayto. de La Corula 
Durán Loriga, 10 
15003 LA CORuRA 
Te!. 22 52 88 
- Apoyo a profesores en pro­
yeclos 
- Salón del Libro Infantil Y 
Juvenil 
68 
- Visitas a bibliotecas 
- Actividades de Animación 
[Véase además pago 63] 
Ayto. de Santiago de Com­
postela 
[Véase pago 66] 
Asociacion Bibliotecaria 
Galega 
[Véase pago 29] 
MADRID 
Ayuntamiento de Madrid 




[Véase pago 58] 
Centro de Coordinación Bi­
bliotecaria 
Ministerio de Cultura 
Plaza del Rey s/n2 
28004-MADRID 
Te!. 429 24 44 429 77 11 
- Convenio con el British 
Council para la organización 
del Seminario de Bibliotecas 
Escolares 
- Presentación y coordina­
ción de programas informAti­
cos para bibliotecas (Fun­
debi) 
Direcci6n General del U­
bro y Bibliotecas 
Plaza del Rey sJn2 
28004 MADRID 
Te!. 429 24 44/429 77 11 
Central del Bibliotecas Po­
pulares 
Felipe el Hermoso, 4 
28010 MADRID 
Te!. 445 98 45 445 97 82 
- Préstamos colectivos a bi­
bliotecas escolares 
- Información sobre libro in­
fantil y juvenil 
Asociación Espaftola de 
Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil (Secc. espaftola del 
IBBY) 
Santiago Rusiflo~ 8 
28004 MADRID 
Te!. 233 08 02 
Fundación Santa Maria 
Doctor Esquerdo, 125,32 
28007 MADRID 
Te!. 273 02 99 409 28 72 
- Ayudas a colegios y centros 
marginales de toda Espafla 
Fundación Gemu\n SAn­
chez Ruipérez 
Instituto de Estudios Avanza­
dos 
D. Ramón de la Cruz, 67 
28001 MADRID 
- Orientación bibliográfica 






Paseo de los Jacintos, 21 
28016 MADRID 
- Publica la 'Guía iberoame­
ricana para la investigación 
en lectura y literarura infantil 
y juvenil' (Experiencias, se­
lecci6n bibliográfica, directo­
rio de centros y pu­
blicaciones) 
Biblioteca del bibliotecario 
Santiago Rusiftol, 8 
28040 MADRID 
Te!. 533 09 02 
- Especializada en biblioteca­
nomía 
- Orientación bibliográfica 
Asociación Educación y Bi­
bliotecas 
[Véase pags. 72-73] 
&cuela de Animación y 
Educaci6n Juvenil de la 
C.A.M. 
San Bernardo, 24, 41 Y 51 pI. 
28015 MADRID 
Te!. 232 2700 2322709 
- Seminarios y conferencias 
de literatura infantil y anima­
ción a la lectura 
MURCIA 
Escuela Universitaria de 
Biblioteconomia y Docu­
mentación 
Campus del Espinardo 
30100 MURCIA 
Contacto: Celia Cbain 




[V~e pago 53] 
PAISVASCO 
Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Hlosofla y 
Letras y Ciencias de Biz­
kaia 
Ledo. Poza, 31, 71 
48011 BILBAO 
Te!. 444 06 98 441 10 95 
- Jornadas de Literatura in­
fantil y Juvenil 
Colectivo Adarra 
Ledo. Poza. 3 J, 71 
48011 BILBAO 
Te!. 442 32 50 
- Seminarios de Literatura 
Infantil 
Fscuela del profesorado 
"lrakasle Eskola" 
Barrio Dorleta sln220540 ES­
CORIAZA 
Tel. 79 04 40 79 04 30 
Contacto: Nerea Alzola y Pe­
llo Morga 
- Organiza seminarios, ani­
mación a la lectura y cursos 
de formación del profesora­
do 




20080 SAN SEBASTIAN 
Te!. 42 29 29 42 5453 
Contacto: Concha Chaos 
- Visitas e iniciación a la bi­
blioteca de grupos escolares 
- Sesiones de animación 
LARIOJA 
Seminario de Literatura 
Infantil y JuvenO "El Des­
ván de la Fantas(a" 
Biblioteca Municipal 




[Véase pags. 51·52] 
Departamento de DidActica 
de la Lengua y la Literatu­
ra. 
E.U. de Profesorado de EGB 
Alcalde Reig, 9 
46006 VALENCIA 




La revista ARGOS (Fran­
cia) y EDUCACION y BI­
BLIOTECA han estable­
cido un convenio de coope­
ración para intercambio de 
información respecto a la 
situación de las bibliotecas 
escolan:s de los dos paises, 
programas de formación de 
documentalistas, elt:. Un 
ejemplo de ello ha sido la 
publicación en el nÍlmero 
11 del articulo Hacia una 
tlpologfa de las actividades 
en la biblioteca escolar. 
Todo aquel lector que de­
see informarse sobre los 
centros de documentación 
escolar franceses, puede 
ponerse en contacto con 
Ramón Salabenia en la re­
dacción de EDUCACION y 
BIBLIOTECA. 
